





■ 就任のご挨拶 〈図書館〉は異世界への「魔法の絨毯」   
附属図書館長 谷川 道子 
■ 寄 稿 「現実逃避
エスケーピズム
」のすすめ 大英博物館にて 
学長(前附属図書館長) 亀山 郁夫 
■ 特 集  附属図書館利用状況アンケートの結果について 
■ 寄 稿  研究資料と大学図書館     本学准教授 若松 邦弘 
■ 貴 重書 紹 介 「１９・２０世紀フランス語貴重書簡：スタンダール、サンド、 
フローベール、チャイコフスキー、サルトル」展示に寄せて 
               本学准教授 博多かおる 
■ 図書館からのお知らせ 
図書館講演会、貴重書展示会開催のお知らせ 
■ 図書館活動日誌（平成 19 年 4 月～9月） 
■ 図 書館 統 計（平成 19 年 3 月～8月） 
■ 編 集 後 記 
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学生 6.教員 7.その他 計
156 191 39 13 17 3 10 429
36.4% 44.5% 9.1% 3.0% 4.0% 0.7% 2.3% 100.0%







127 239 60 3 0 429











35 146 165 69 14 429
8.2% 34.0% 38.5% 16.1% 3.3%
100.0%
37 76 128 119 69 429
8.6% 17.7% 29.8% 27.7% 16.1%
100.0%
73 106 210 31 9 429
17.0% 24.7% 49.0% 7.2% 2.1%
64 89 210 52 14 429
14.9% 20.7% 49.0% 12.1% 3.3%
100.0%
82 93 135 92 27 429
19.1% 21.7% 31.5% 21.4% 6.3%
100.0%
81 108 120 83 37 429
18.9% 25.2% 28.0% 19.3% 8.6%
100.0%
65 85 183 72 24 429
15.2% 19.8% 42.7% 16.8% 5.6%
100.0%
56 106 103 107 57 429
13.1% 24.7% 24.0% 24.9% 13.3%
100.0%
109 114 164 29 13 429
25.4% 26.6% 38.2% 6.8% 3.0%
100.0%
75 82 195 57 20 429







































                                       附属図書館利用状況アンケート2006
                (1) 実施期間：　平成18年12月12日（火）～12月14日（木）
                (2) 実施方法：　図書館入館者への調査票配布及び回収
                (3) 回収状況：　回収調査票466枚/配布900枚　回収率 51.8%
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す。また、平成 18 年度からは 8 月中旬に夏
季一斉休業（3 日間）が導入され休館日が増 
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「１９・２０世紀フランス語貴重書簡：スタンダール、サンド、 
 フローベール、チャイコフスキー、サルトル」展示に寄せて 



























































● 文中書籍タイトル名の後の［ ］内は、当館図書請求記号 
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「１９・２０世紀フランス語貴重書簡：スタンダール、サンド、 
 フローベール、チャイコフスキー、サルトル」展示に寄せて 
◆ 図書館講演会並びに貴重書展示会のお知らせ ◆ 






  タイトル：『歴史と冒険、史実とフィクション、そのシンクロニシティ』 
  講 演 者：辻原 登氏 (つじはら のぼる 作家、第103回芥川賞・第50回読売文学賞[小 
説賞]・第36回谷崎潤一郎賞・第31回川端康成文学賞及び第33回大佛次郎賞を 
受賞) 
  日  時：平成１９年１０月２９日（月） １８時１５分～１９時４５分 
    会  場：東京外国語大学 研究講義棟２階 ２２６教室（定員２００名） 
  事前申込：不要   入 場 料：無料 
＜貴重書展示会＞ 
  タイトル：『１９・２０世紀フランス語貴重書簡：スタンダール、サンド、フローベール、 
チャイコフスキー、サルトル』展示会 
  日  時：平成１９年１０月２９日（月）～１１月２２日（木）９時００分～２１時４５分 
       ただし、10/31,11/20～11/22は17時まで、また土曜日は９時３０分～１６時４５分、 
       日曜日・祝日は休館 
    会  場：東京外国語大学 附属図書館 ２階展示コーナー 
 




４月 ９日  入学式（館報「カスタリア」等配布） 
４月１１日  図書館オリエンテーション（全１０回 ～４月２４日） 
４月２０日  国立大学図書館協会東京地区協会総会 ２名参加（於 電気通信大学） 
５月 ９日  利用者ガイダンス（全５回 ～５月１５日） 
５月２３日  平成１９年度第１回図書館委員会 
５月２９日  平成１９年度情報リテラシー科目附属図書館担当分「情報検索演習」（５月３１日 
の計２日間） 
５月３０日  NII目録システム講習会雑誌コース１名参加(於 国立情報学研究所 ～６月１日) 
６月１５日  「東京外国語大学学術成果コレクション」及び「VernaC」(多言語横断検索・入力 
       支援システム公開開始 
６月１８日  情報検索ガイダンス（全５回 ～６月２２日） 
６月２０日  平成１９年度第１回選書委員会 
６月２０日  NII目録システム講習会雑誌コース１名参加(於 国立情報学研究所 ~６月２２日) 
６月２８日  第５４回国立大学図書館協会総会 ２名参加（於 福岡市） 
７月 １日  リクエストガイダンス（～９月末日） 
７月 ２日  平成１９年度大学図書館職員長期研修 １名参加（於 筑波大学 ～７月１３日） 
７月 ３日  平成１８年度CSI委託事業報告交流会（コンテンツ系） ２名参加（於 千代田区） 
７月２５日  平成１９年度第２回選書委員会 
８月 １日   附属図書館ホームページ英語版公開 
８月２９日  NII目録システム講習会図書コース１名参加(於 国立情報学研究所 ~８月３１日) 
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      図　　書　　館　　統　　計
　　月　別　入　館　者　数　統　計
2007年3月 2007年4月 2007年5月 2007年6月 2007年7月 2007年8月
学内者 4,165 21,714 29,197 31,436 38,644 6,261
学外者 105 216 219 259 434 297
合計 4,270 21,930 29,416 31,695 39,078 6,558
                          貸　　出　　冊　　数　　統　　計
2007年3月 2007年4月 2007年5月 2007年6月 2007年7月 2007年8月
学部学生 399 2,126 3,372 4,197 6,759 1,319
大学院生 335 1,317 1,548 1,520 1,870 550
教職員 366 630 531 574 612 315
合計 1,100 4,073 5,451 6,291 9,241 2,184
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 ● 当図書館では、資料の多くが開架スペースに配架されています。この環境を十分 
  に活用してください。コンピュータの検索データに頼るだけでなく、時間に余裕 
  のある時には直接書架に行き、いろいろな資料に接してみてください。思いがけ 
  ない資料との出会いや発見があると思います。（須郷） 
● 秋です。秋といえば、食欲・スポーツ・そしてなにより読書の季節です。秋の夜 
  長を図書館で読書三昧にひたるのも、学生時代ならではの過ごし方かもしれませ 
  ん。普段読まないような大作を読んでみてはいかがでしょうか。（斉藤） 
● 今年度から時間外開館業務を外部委託しています。委託については、百家争鳴状 
  態ですが、他の図書館でも働いている方と接し、思いがけず当館の独自性を再認 
  識することになりました。まさか多言語 OPAC でびっくりされるとは･･･。（千葉） 
● 活字メディアに加えてインターネットの時代となりました。居ながらにして膨大 
  な情報に接することができるようになり、一昔前では考えられなかった便利さを 
  享受していますが、情報を選別する力がますます問われていると感じます。（吉田） 
● この７月に他大学から転任しました。非常に多くの言語の資料が書架に並べてあ 
  るのを見て驚き、新たに受け入れているすべての言語の図書の目録情報が OPAC 
  で検索できると聞いて２度驚きました。言語の多様性を実感しています。（大澤） 
 
 







     042-330-5199（FAX） 
ホームページ： 
http://www.tufs.ac.jp/common/library/index-j.html 
編集発行人 木村  優 
編 集 長 大澤 正男 
編 集 委 員 須郷 知子 
       斉藤眞一郎 
       千葉亜紀子 
       吉田 恵理 
 
編 集 後 記
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